



Jak	 szybko	 stygną	 ciecze	w	 termosie?	Zależy	 to	oczywiście	 od	własności	






pomysł	 podwójnych	 szyb	w	 oknach	 oraz	 podwójnych	 ścianek	w	 termosach.	
















stu	 temperatury	 otoczenia.	 Otoczenie	 jest	 bardzo	 duże	 i	 ma	
ogromną	pojemność	cieplną.	
Jak szybko stygną ciała? 
Prawo stygnięcia Newtona
13Neutrino 33
Dokonując	pomiarów	temperatury	T	stygnącej	substancji	w	funkcji	czasu	t,	
można	wyznaczyć	współczynnik	k.
Zachęcamy	do	lektury	bloga	Kamili	Zdybał,	która	zbadała	własności	izolacyjne	różnych	
termosów.
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